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 Технологічна ефективність роботи будь-якої очисної системи у першу чергу 
регламентується основними показниками якості її роботи, критерії оцінки яких визна-
чаються агротехнічними вимогами до процесу збирання корене- 
плодів. Головними критеріями, які характеризують технологічний процес сепарації ви-
копаного вороху, є ступінь відокремлення домішок від коренеплодів і показник ступеня 
пошкоджень коренеплодів. 
 Для оцінки ступеня пошкоджень коренеплодів, максимальні значення яких мо-
жуть виникати у процесі їх взаємодії з робочими поверхнями шнека, доцільно ввести 
коефіцієнт технологічної взаємодії коренеплоду з витком шнека, який позначимо через 
TK . Фізичну суть даного коефіцієнта у першому наближенні виразимо через 
відношення максимально допустимої швидкості  maxV  співудару коренеплоду з вит-
ком шнека до реальної сумарної швидкості ckV  удару в процесі роботи очисника, тобто  
  ckmaxT V/VK  ,                                              (1) 
де TK  – коефіцієнт технологічної взаємодії коренеплоду; 
     maxV  – максимально можлива допустима швидкість удару коренеплоду з витком 
шнека, м/с; 
    ckV  – сумарна швидкість удару коренеплоду, м/с. 
 Максимально допустима швидкість  maxV  удару коренеплодів кормових 
буряків з робочими поверхнями обмежена конкретними числовими значеннями, при 
яких коренеплоди будуть отримувати пошкодження, які не перевищують встановлених 
меж допустимих слабо- та сильнопошкоджених коренеплодів згідно з агротехнічними 
вимогами. У цьому випадку сумарна швидкість удару ckV  коренеплоду з робочими по-
верхнями очисника повинна бути рівною або меншою  maxV , тобто  maxck VV  . Із 
накладених початкових умов процесу взаємодії коренеплоду з робочими поверхнями 
доочисника можна зробити загальний висновок, що ефективність роботи доочисника 
базується на умові TK 1,0, при відповідному значенні якого коренеплоди будуть от-
римувати пошкодження, що не перевищують встановлену межу згідно з 
агротехнічними вимогами, тобто 
   ckmaxT V/VK  1.                                             (2) 
У процесі аналізу векторного руху після взаємодії коренеплоду з витком шнека 
встановлено, що умова забезпечення мінімальних пошкоджень коренеплодів, або на-
прямок вектора сумарної швидкості співудару співпадає з напрямком осьового 
переміщення витків шнека, функціонально виконується при значеннях діаметра шнека 
0,5; 0,6 і 0,7 м та відповідної частоти обертання шнека 90, 70 і 60 об/хв. 
